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¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå näùJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä ºÉÉ¨ÉÉxªÉ ®úÉäMÉ
BºÉ.+É®ú.EÞò{Éä¶É ¶É¨ÉÉÇ +Éè®ú Eäò.Eäò.Ê¡ò±ÉÒ{ÉÉäºÉ
¦ÉÉ EÞò +xÉÖ {É EäòxpùÒªÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉÉÎiºªÉEòÒ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ ºÉÆºlÉÉxÉ EòÉ EòÉ®ú´ÉÉ®ú +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ Eäòxpù, EòxÉÉÇ]õEò
±ÉäJÉEò ºÉä ºÉÆ{ÉEÇò: krupeshsharma@gmail.com
|ÉºiÉÉ´ÉxÉÉ 
Ê´É·É	¨Éå	|ÉOÉ½þhÉ	¨ÉÉÎiºªÉEòÒ	uùÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	=i{ÉÉnùxÉ	Eò¨É ½þÉäxÉä EòÒ ´ ÉVÉ½þ ºÉä VÉ±ÉEÞòÊ¹É iÉäVÉÒ ºÉä Ê´ÉEòÊºÉiÉ 
EòÒ	VÉÉ	®ú½þÒ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ	ºÉä	+SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ´ÉÉ±ÉÒ 
¨ÉUô±ÉÒ EòÉ {ÉÉ±ÉxÉ Eò®úxÉä EòÉ BEò iÉ®úÒEòÉ ºÉ¨ÉÖpù ¨ Éå ±ÉÆMÉ®ú 
ÊEòB	MÉB	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	¨ÉUô±ÉÒ	EòÉ	{ÉÉ±ÉxÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	
{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	|ÉVÉÉÊiÉ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	
ºlÉÉxÉ	 Eäò	 ¨ÉÖiÉÉÊ¤ÉEò	 Ë{ÉVÉ®äú	 EòÉ	 |ÉEòÉ®ú	 (´ÉÞkÉÉEòÉ®ú	 ªÉÉ	
EòÉäxÉÉEòÉ®úú),	Ë{ÉVÉ®äú	EòÒ	føÉÆSÉÉ	¤ÉxÉÉxÉä	EòÒ	ºÉÉ¨ÉOÉÒ	(º]õÒ±É 
ªÉÉ BSÉ b÷Ò {ÉÒ <Ç),	Ë{ÉVÉ®äú	EòÉ	+ÉEòÉ®ú	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	
MÉ½þxÉiÉÉ	ÊxÉ¦ÉÇ®ú	½þÉäiÉä	½éþ*	¦ÉÉ®úiÉ	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	
Ë{ÉVÉ®úÉ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 Eäò	 Ê±ÉB	 ºÉÉ¨ÉÉxªÉ	 iÉÉè®ú	 {É®ú	 º]õÒ±É	 Eäò	
Ë{ÉVÉ®äú	={ÉªÉÖHò	ÊEòB	VÉÉiÉä	½éþ	+Éè®ú	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	VÉÉxÉä	´ ÉÉ±ÉÒ	
¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå	¨Éå	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ,	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	+Éè®ú	
¨É±±Éä]õ	|É¨ÉÖJÉ	½éþ*	
 ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ MÉ½þxÉ Eò®úÉxÉä ºÉä Ë{ÉVÉ®äú 
¨Éå	 ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	 EòÒ	 ºÉÆJªÉÉ	 +ÊvÉEò	 ½þÉäiÉÒ	 ½èþ	 ÊVÉºÉ	 Eäò	
{ÉÊ®úhÉÉ¨Éº´É°ü{É	 ®úÉäMÉVÉxÉEò	ºÉÚI¨ÉVÉÒ´É	 {ÉxÉ{ÉxÉä	 ±ÉMÉiÉä	½éþ	
+Éè®ú	 ®úÉäMÉ	 OÉºÉxÉ	 ¦ÉÒ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 Ë{ÉVÉ®úÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	
{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	¨Éå	¨ÉÖJªÉiÉ:	nùÉä	|ÉEòÉ®ú	Eäò	®úÉäMÉ	½þÉäiÉä	½éþ:	
{ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê±ÉB Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ®úÉäMÉ OÉÊºÉiÉ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ 
ºÉÆ¦É®úhÉ Eò®úÉxÉä ºÉä ªÉÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ºÉä Ë{ÉVÉ®äú EòÒ 
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨Éå	®úÉäMÉ	EòÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ*	ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ:	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨Éå	
+É{ÉºÉÒ	Ê´ÉÊxÉªÉ¨É,	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ		¨ Éå	{ÉÊ®ú´ ÉiÉÇxÉ	+Éè®ú	®úÉäMÉVÉxÉEò	
VÉÒ´ÉÉå	ºÉä	ºÉÆGò¨ÉhÉ	ºÉä	®úÉäMÉ	½þÉäiÉä	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉå	¨Éå	
+É¨É	iÉÉè®ú	{É®ú	näùJÉä	VÉÉxÉä	´ÉÉ±Éä	®úÉäMÉ	½éþ	VÉÒ´ÉÉhÉÖ,	´ÉÉ<®ú±É	
+Éè®ú	{ÉªÉÉÇ´É®úhÉÒªÉ	®úÉäMÉ*
VÉÒ´ÉÉhÉÖ ®úÉäMÉ
 {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ ºÉä 
®úÉäMÉ	OÉºÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	ºÉÆ´ ÉvÉÇxÉ	Eäò	|É¨ÉÖJÉ	EòÉ®úhÉÉå	¨Éå	BEò	½èþ*	
{ÉÉ±ÉxÉ	´ ªÉ´ÉºlÉÉ	¨ Éå	¤ÉiÉÉB	MÉB	+ÊvÉEòÉÆ¶É	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	®úÉäMÉVÉxÉEò	
|ÉÉEÞòÊiÉEò	¨ÉUô±ÉÒ	VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ	¨Éå	¦ÉÒ	näùJÉä	VÉÉiÉä	½éþ*	±ÉäÊEòxÉ	
|ÉÉEÞòÊiÉEò ´ÉÉiÉÉ´É®úhÉ ¨Éå ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÒ ºÉÆJªÉÉ +ÊvÉEò ½þÉäxÉä 
ºÉä	 nù¤ÉÉ´É	 Eò¨É	½þÉäxÉä	 EòÒ	 ´ÉVÉ½þ	 ºÉä	 ¨ÉÞiªÉÖ	 ¦ÉÒ	Eò¨É	½þÉäiÉÒ	
½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	¨Éå	=SSÉ	ºÉÆ¦É®úhÉ	ºÉPÉxÉiÉÉ	+Éè®ú	Eò¨É	
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ	|ÉÉSÉ±É	®úÉäMÉOÉºÉxÉ	Eäò	EòÉ®úhÉ	½þÉäiÉä	½éþ*
1. Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ 
 {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨ Éå ºÉÉ¨ÉÉxªÉiÉ: 
näùJÉä	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	|É¨ÉÖJÉ	®úÉäMÉ	½èþ	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ*	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä 
´ÉÆ¶É	 Eäò	 VÉÒ´ÉÉhÉÖ	 ºÉä	 ªÉ½þ	 ®úÉäMÉ	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ*	 Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäºÉ	 
OÉÉ¨É	 xÉäMÉ]õÒ´É	 VÉÒ´ÉÉhÉÖ	 ½éþ,	 VÉÉä	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 B´ÉÆ	 xÉnùÒ¨ÉÖJÉ	
{ÉªÉÉÇ´É®úhÉ	 iÉlÉÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 {ÉÉ±ÉxÉ	 ºlÉÉxÉÉå	 ¨Éå	 JÉÚ¤É	
{ÉÉB	VÉÉiÉä	½éþ*	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäxÉäÊºÉB	EÖò]Öõ¨¤É	¨Éå	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ÉUô±ÉÒ	
B´ÉÆ ËSÉMÉ]õ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå näùJÉä VÉÉxÉä ´ÉÉ±Éä MÉÆ¦ÉÒ®ú ®úÉäMÉÉå 
Eäò EòÉ®úEò VÉÒ´ÉÉhÉÖ VÉÉÊiÉªÉÉå ¨Éå Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä BÆÎM´É±±Éä®ú¨É, 
´ÉÒ.BÎ±MÉxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ, ´ ÉÒ.½þÉ®ú´ ÉäªÉÒ, ´ ÉÒ.{ÉÉ®úÉEòÒ¨ÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ 
+Éè®ú	´ ÉÒ.º{ÉäÎxb÷b÷ºÉ	¶ÉÉÊ¨É±É	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå ´ ÉÒ.BÆÎM´É±±Éä®ú¨É	ºÉä	½þÉäxÉä	´ ÉÉ±ÉÉ	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ	®úÉäMÉ	ºÉ¤ÉºÉä	
¤Éb÷Ò	ºÉ¨ÉºªÉÉ	½èþ*	
´ÉÒ.BÎ±MÉxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ	 ºÉä	 ½þÉäxÉä	 ´ÉÉ±ÉÉ	 ºÉÆGò¨ÉhÉ: ªÉ½þ 
VÉÒ´ÉÉhÉÖ	¨ ÉÉxÉ´É	iÉlÉÉ	Eò<Ç	iÉ®ú½þ	EòÒ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	VÉèºÉä	
ºÉÒ¥ÉÒ¨É,	OÉÚ{É®ú	B´ÉÆ	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ¤ÉÉºÉ	¨ Éå	®úÉäMÉVÉxÉEò	EòÉ	
EòÉ¨É	Eò®úiÉÉ	½èþ*	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¤ÉgøxÉä	+Éè®ú	VÉÒ´ÉÉå	EòÒ	
¦ÉÒgø-¦ÉÉgø	ºÉä	®úÉäMÉ	|ÉÉ®Æú¦É	½þÉäiÉÉ	½èþ*	+ÊvÉEòÉÆ¶É	®úÉäMÉVÉxÉEò	
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Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäºÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 {ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	+´ÉºÉÉnù	 ¨Éå	 ®ú½þiÉä	 ½éþ*	 ªÉä	
VÉÒ´É	+´ÉºÉ®ú´ ÉÉnùÒ	 º´É¦ÉÉ´É	Eäò	½éþ,	CªÉÉåÊEò	VÉ¤É	 ¨ÉUô±ÉÒ	
nù¤ÉÉ´É	¨Éå	{Éc÷	VÉÉiÉÒ	½èþ,	iÉ¤É	<xÉ	VÉÒ´ÉÉå	Eäò	EòÉ®úhÉ	ºÉä	®úÉäMÉ	
=i{ÉzÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*
Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉä	½þÉ®ú´ ÉäªÉÒ	ºÉä	½þÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ: ªÉ½þ SÉ¨ÉEòÒ±ÉÉ 
ºÉ¨ÉÖpùÒ	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	½èþ,	VÉÉä	MÉ®ú¨ É	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉ,	¨ÉUô±ÉÒ	
+Éè®ú	 Eò´ÉSÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ,	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¨ÉUô±ÉÒ	+Éè®ú	 ¶ÉÒ¹ÉÇ{ÉÉnùÉå	 ¨Éå	
iÉlÉÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	Eò¶Éä¯ ûÊEòªÉÉå	+Éè®ú	+Eò¶Éä¯ ûÊEòªÉÉå	 Eäò	+ÉÆjÉ	
¨Éå	{ÉÉB	VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	ºÉÚI¨É	{ÉÉèvÉÉ	½èþ*	<ºÉ	VÉÒ´É	ºÉä	ºÉ¨ÉÖpùÒ	
+Eò¶Éä¯ ûÊEòªÉÉå ¨Éå ±ÉÖÊ¨ÉxÉºÉ Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ ®úÉäMÉ EòÉ OÉºÉxÉ 
½þÉäiÉÉ	½èþ*
®úÉäMÉÊ´ÉYÉÉxÉ:	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ	®úÉäMÉ	¨Éå,	BC]õÉä{ÉÉ®úºÉÉ<]õÉå	+Éè®ú	
|ÉÉä]õÉäWÉÉä+É	ºÉä	¶É®úÒ®ú	¨Éå	½þÉäxÉä	 ´ÉÉ±Éä	PÉÉ´É	ºÉä	®úÉäMÉVÉxÉEò	
¶É®úÒ®ú	Eäò	+Ænù®ú	|É´Éä¶É	Eò®úiÉÉ	½èþ*	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ	®úÉMÉ	OÉÊºÉiÉ	
xªÉÚ]ÅõÉäÊ¡ò±ÉÉå	 uùÉ®úÉ	 ÊMÉ±É	 Ê¡ò±É¨Éäx]õÉå	 +Éè®ú	 ±ÉÉ¨Éä±±Éä	 EòÉ	
+xÉÊvÉEòÉ®ú	 |É´Éä¶É	 ½þÉäiÉÉ	 ½èþ*	 ÊVÉMÉ®ú	 ¨Éå	 ¤ÉÉ<±É	 b÷C]õÉå	 
EòÉ	 ½þÉ<{É®ú]ÅõÉä¡òÒ,	 xÉäGòÉäÊºÉºÉ,	 ®úHò»ÉÉ´É	 +Éè®ú	 JÉÚxÉ	 EòÉ	
+ºÉÉvÉÉ®úhÉ	VÉ¨ÉÉ´É	où¶ªÉ¨ÉÉxÉ	½Öþ+É*	´ ÉÞCEò	¨ Éå	BCªÉÚ]õ	ÊSÉjÉ
¤±ÉÉä¨ Éä¯ û±ÉÉäxÉäÊ£òÊ]õºÉ	 +Éè®ú	 ¨Éä±ÉxÉÉä-¨ÉÉGòÉä¡äòVÉ	 Eäòxpù	 näùJÉä	
¨ÉUô±ÉÒ	¨Éå	®úHò»ÉÉ´É	(haemorrhagic septicaemia) 
½þÉäiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	{ÉJÉÉå	Eäò	iÉ±É	{É®ú	½äþ¨ÉÉä®úÉÊVÉEò	±ÉÒÊºÉªÉxºÉ,	
¶É®úÒ®ú	 {É®ú	+±ºÉä®äú¶ÉxÉ	½þÉäiÉä	 ½éþ	+Éè®ú	 GòÉäÊxÉEò	½þÉäxÉä	 {É®ú	
BCºÉÉä}iÉÉÎ±¨ÉªÉÉ	+Éè®ú	EòÉäÌxÉªÉ±É	+Éä{ÉÉÊºÉ]õÒ	¦ÉÒ	½þÉäiÉÉ	½èþ	
(ÊSÉjÉ 1)*	¤ÉÒ¨ÉÉ®ú	¨ ÉUô±ÉÒ	®úHò»ÉÉ´É	EòÒ	´ ÉVÉ½þ	ºÉä	®úHòÉ±{ÉiÉÉ	
½þÉäxÉä	ºÉä	{ÉÒ±Éä	C±ÉÉä¨ É	ªÉÖHò	+Éè®ú	+¯ûÊSÉOÉºiÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	
 
	 >ðiÉEò	 Ê´ÉYÉÉxÉ	 EòÒ	 oùÎ¹]õ	 ºÉä	 näùJÉxÉä	 {É®ú,	
i´ÉSÉÉ,	SÉ¨Écä÷	Eäò	xÉÒSÉä	Eäò	´ÉºÉÉ	>ðiÉEò	+Éè®ú	¨ÉÉÆºÉ±É	¦ÉÉMÉÉå	
¨Éå	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	EòÉ	+ÉGò¨ÉhÉ	|ÉEò]õ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	®úHò»ÉÉ´É	Eäò	
ºÉÉlÉ	 OÉÉxÉÖ±ÉÉäºÉÉ<]õÉå	 uùÉ®úÉ	 ºÉÆGò¨ÉhÉEòÉ®úÒ	 >ðiÉEòÉå	 +Éè®ú	
ÊSÉjÉ 1. ´ÉÒ.BÎ±MÉxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ	ºÉä	OÉÊºÉiÉ	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	¨Éå	
®úHò»ÉÉ´É	EòÒ	SÉÉä]õ	EòÉ	où¶ªÉ	
MÉB (ÊSÉjÉ 2)*	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	uùÉ®úÉ	=i{ÉÉÊnùiÉ	|ÉÉäÊ]õxÉäºÉ	+Éè®ú	
+xªÉ	+ÊiÉÊ®úHò	EòÉäÊ¶ÉEòÒªÉ	BxÉWÉÉ<¨ÉÉå	ºÉä	Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ	¨ Éå	
>ðiÉEòÒªÉ	SÉÉä]õ	½þÉäiÉÒ	½éþ*
®úÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ:	VÉè´ É	®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	B´ÉÆ	+ÉÎh´ÉEò	iÉ®úÒEòÉå	ºÉä	
Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäºÉ	EòÒ	{É½þSÉÉxÉ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*
={ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ: Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäºÉ +´ÉºÉ®ú´ ÉÉnùÒ ®úÉäMÉVÉxÉEò 
½þÉäxÉä	Eäò	xÉÉiÉä	<xÉEòÉ	ÊEò¢òÉªÉiÉÒ	iÉ®úÒEäò	ºÉä	|É¤ÉÆvÉxÉ	ÊEòªÉÉ	
VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*	ºÉÆ¦ÉÉ±É,	{ÉÊ®ú´ É½þxÉ,	+ÊiÉºÉÆ¦É®úhÉ,	{ÉÉxÉÒ	¨Éå	
Ê´É±ÉÒxÉ	+ÉìÎCºÉVÉxÉ	EòÒ	Eò¨É	¨ÉÉjÉÉ	+Éè®ú	{ÉÉxÉÒ	Eäò	+ÊvÉEò	
iÉÉ{É¨ÉÉxÉ ºÉä {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ ÉÉ±ÉÒ ¨ ÉUô±ÉÒ EòÉä Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäÊºÉºÉ 
®úÉäMÉ	Eäò	|ÉÊiÉ	ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É	¤ÉxÉÉiÉä	½éþ*	{ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	+´ÉºÉÉnù	
¨Éå VÉÒ´ÉÉhÉÖ EòÉ +É´ÉÊvÉEò ÊxÉ®úÒIÉhÉ ÊEòB VÉÉxÉä ºÉä ®úÉäMÉ 
ºÉÆGò¨ÉhÉ	®úÉäEòÉ	VÉÉ	ºÉEòiÉÉ	½èþ*
2. ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ¡òÉä]õÉä¤ÉÉÎC]ÅõªÉ¨É b÷É¨ÉºÉä±Éä ={ÉVÉÉÊiÉ 
b÷É¨ÉºÉä±Éä	EòÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ: ¦ÉÉ®úiÉ ¨Éå Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ 
VÉÉxÉä	´ÉÉ±ÉÒ	EòÉäÊ¤ÉªÉÉ	¨ÉUô±ÉÒ	¨Éå	ªÉ½þ	®úÉMÉ	näùJÉÉ	VÉÉiÉÉ	½èþ*	
¤ÉÉ½þ®úÒ	 ®úHò»ÉÉ´É	+Éè®ú	 =nù®ú-MÉÖ½þÉ	 ¨Éå	 iÉ®ú±É	 {ÉnùÉlÉÇ	 EòÉ	
VÉ¨ÉÉ´É	<ºÉ	®úÉäMÉ	Eäò	±ÉIÉhÉ	½éþ*	<ºÉ	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	EòÉä	¨ÉÚ±ÉiÉ:	
b÷É¨ÉºÉä±É	¨ÉUô±ÉÒ	EòÒ	i´ÉSÉÉ	Eäò	PÉÉ´É	ºÉä	Ê´É±ÉÊMÉiÉ	ÊEòªÉÉ	
MÉªÉÉ	lÉÉ*	ºÉÒvÉÉ	ºÉÆ¤ÉÆvÉ	+Éè®ú	+ÆiÉMÉÇ½þhÉ	ºÉä	®úÉäMÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	
½þÉäiÉÉ	½èþ*	<ºÉ	®úÉäMÉ	EòÉ	VÉÒ´ÉÉhÉÖ	 ¨ÉÒ`öÉ	 {ÉÉxÉÒ	ªÉÉ	JÉÉ®úÉ	
{ÉÉxÉÒ	¨Éå	®ú½þ	xÉ½þÓ	ºÉEòiÉÉ*	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¤ÉgøxÉä	ºÉä	
®úÉäMÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	EòÒ	ºÉÉvªÉiÉÉ	+ÊvÉEò	½þÉäiÉÒ	½èþ*	¨ÉÉxÉ´É	¨Éå	
ÊSÉjÉ 2.  ´ÉÒ.BÎ±MÉxÉÉäÊ±ÉÊ]õEòºÉ	ºÉä	OÉÊºÉiÉ	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	
Eäò	´ÉÞCEò	¨Éå	®úHò»ÉÉ´É	+Éè®ú	¡Öò±±ÉxÉ
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¦ÉÒ	®úÉäMÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	EòÒ	ºÉÉvªÉiÉÉ	½èþ*	{ÉÒ.b÷É¨ÉºÉä±Éä ={ÉVÉÉÊiÉ 
b÷É¨ÉºÉä±Éä	+{ÉxÉÒ	ºÉÆGòÉ¨ÉEòiÉÉ	+Éè®ú	®úÉäMÉVÉxÉEòiÉÉ	ºÉä	nùÒPÉÇ	
EòÉ±É	iÉEò	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	+Éè®ú	+´ÉºÉÉnù	¨Éå	®ú½þ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	
ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¤ÉgøxÉä	ºÉä	®úÉäMÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	EòÒ	ºÉÉvªÉiÉÉ	
¦ÉÒ	¤Égø	VÉÉiÉÒ	½èþ*
®úÉäMÉ ÊxÉnùÉxÉ:	ºÉ¨ÉÖpùÒ	BMÉÉ®ú	+Éè®ú	ºÉÉäÊb÷ªÉ¨É	C±ÉÉä®úÉ<b÷	ºÉä	
{ÉÚÊ®úiÉ	ºÉÉvÉÉ®úhÉ	vÉ®úÉiÉ±É	{É®ú	®úÉäMÉVÉxÉEò	EòÉ	Ê´É±ÉMÉxÉ	+Éè®ú	
{ÉÉ±ÉxÉ	 ÊEòªÉÉ	VÉÉ	 ºÉEòiÉÉ	½èþ*	VÉè´ É®úÉºÉÉªÉÊxÉEò	 {É®úÒIÉhÉ	
+Éè®ú	16S rDNA	+xÉÖGò¨ÉhÉ	uùÉ®úÉ	<ºÉ	VÉÒ´É	EòÒ	 {ÉÖÎ¹]
õ	EòÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*	¨É±]õÒ{±ÉäCºÉ	{ÉÒ	ºÉÒ	+É®ú	{É®úÒIÉhÉ	
uùÉ®úÉ	¡òÉä]õÉä¤ÉÉÎC]ÅõªÉ¨É b÷É¨ÉºÉä±Éä ={ÉVÉÉÊiÉ Ê{ÉÊºÉÊºÉb÷É EòÉä 
¡òÉä]õÉä¤ÉÉÎC]ÅõªÉ¨É b÷É¨ÉºÉä±Éä ={ÉVÉÉÊiÉ b÷É¨ÉºÉä±Éä ºÉä Ê´É±ÉÊMÉiÉ 
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*	
Ê´É¹ÉÉhÉÖVÉÊxÉiÉ ®úÉäMÉ
	 Ê´É¹ÉÉhÉÖ	ªÉÉ	´ÉÉ<®úºÉ	BäºÉä	VÉÒ´É	½éþ,	VÉÉä	+xªÉ	
VÉÒ´ÉÉå	Eäò	VÉÒÊ´ÉiÉ	EòÉäÊ¶ÉEòÉ+Éå	¨Éå	¤É½ÖþºÉÆJªÉÉ	¨Éå	¤ÉgøiÉä	½éþ*	
Ê{ÉUô±Éä nùÉä nù¶ÉEòÉå ºÉä ±ÉäEò®ú ¨ ÉUô±ÉÒ Ê´É¹ÉÉhÉÖ +xÉÖºÉÆvÉÉxÉ EòÉ 
Ê´É¹ÉªÉ	¤ÉxÉ	MÉªÉÉ	½èþ*	¨ÉÒ`öÉ	{ÉÉxÉÒ	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	Ê´É¹ÉÉhÉÖ+Éå	EòÒ	
+{ÉäIÉÉ ºÉ¨ÉÖpùÒ ¨ÉUô±ÉÒ Ê´É¹ÉÉhÉÖ+Éå {É®ú VªÉÉnùÉiÉ®ú +vªÉªÉxÉ 
xÉ½þÓ	ÊEòB	MÉB	½éþ*	ºÉ¨ÉÖpùÒ	{ÉJÉ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨Éå	Ê®ú{ÉÉä]Çõ	ÊEòB	
MÉB	Ê´É¹ÉÉhÉÖ	®úÉäMÉÉå	¨ Éå	ºÉ¤ÉºÉä	PÉÉiÉEò	+Éè®ú	{ÉJÉ¨ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	
¨Éå	+iªÉÆiÉ	xÉ¹]õ	±ÉÉxÉä	´ ÉÉ±ÉÉ	®úÉäMÉ	¤ÉÒ]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	ºÉä	½þÉäxÉä	
´ÉÉ±ÉÉ	®úÉäMÉ	½èþ*
´ÉÉ<®ú±É	xÉä´ ÉÇºÉ	xÉäGòÉäÊºÉºÉ:	¤ÉÒ]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	xÉÉäb÷ÉÊ´ÉÊ®úbä÷	
EÖò]Öõ¨¤É	Eäò	+Ænù®ú	+ÉxÉä	´ÉÉ±ÉÉ	BEò	´ÉÆ¶É	½èþ*	ªÉ½þ	´ÉÉ<®ú±É	
xÉä´ ÉÇºÉ xÉäGòÉäÊºÉºÉ (´ÉÒ BxÉ BxÉ), ÊVÉºÉä BxÉºÉä¡ò±ÉÉä¨ ÉÉ<Ê±ÉÊ]õºÉ 
+Éè®ú	 ´ÉÉCªÉÖ±ÉäË]õMÉ	 BxÉºÉä¡ò±ÉÉä{ÉiÉÒ	 +Éè®ú	 ®äúÊ]õxÉÉä{ÉiÉÒ	
Eò½þÉ	 VÉÉiÉÉ	 ½èþ,	 EòÉ	 EòÉ®úEò	 ½èþ*	 ¤ÉÒ]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	 ºÉä	 
=¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ,	={ÉÉä¹hÉEòÊ]õ¤ÉÆvÉÒªÉ	ªÉÉ	¶ÉÒiÉÉä¹hÉ	ºÉ¨ÉÖpù	EòÒ	
ÊSÉjÉ	3.	 ¤ÉÒä]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	 ºÉä	 OÉÊºÉiÉ	 BÊ¶ÉªÉxÉ	 ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ	 EòÉ	
ºÉÆEÖòÊ±ÉiÉ ¨ÉÎºiÉ¹Eò
¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉªÉÉå	¨ Éå	®úÉäMÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	{ÉÉ±ÉxÉ	´ ªÉ´ÉºlÉÉ	
¨Éå	=SSÉ	ºÉÆ¦É®úhÉ	ºÉPÉxÉiÉÉ,	{ÉÊ®ú´ É½þxÉ,	=SSÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	ºÉä	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå ¨Éå ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä º]ÅäõºÉ ´ÉÉ<®ú±É xÉä´ ÉÇºÉ xÉäGòÉäÊºÉºÉ 
®úÉäMÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	ºÉÆ¦É´ÉxÉÉ	½èþ*	UôÉä]õÒ	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	®úÉäMÉ	Eäò	|ÉÊiÉ	
+ÊvÉEò	ºÉÆ´ ÉänùxÉ¶ÉÒ±É	½þÉäxÉä	{É®ú	¦ÉÒ	{ÉÉxÉÒ	EòÉ	iÉÉ{É¨ÉÉxÉ	¤Égø	
VÉÉxÉä	ºÉä	´ ÉªÉºEò	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨ Éå	¦ÉÒ	®úÉäMÉ	EòÉ	OÉºÉxÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*
®úÉäMÉÊ´ÉYÉÉxÉ:	 ®úÉäMÉ	 EòÒ	 iÉÒµÉ	 +´ÉºlÉÉ	 ¨Éå,	 VÉ¤É	 ¨ÉiªÉÇiÉÉ	
+ÊvÉEòiÉ¨É	½þÉäiÉÒ	½èþ,	ÊEò¶ÉÉä®ú	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	¶É®úÒ®ú	ªÉÉ	C±ÉÉä¨ É	
{É®ú	+ÊvÉEò	PÉÉ´É	xÉ½þÓ	näùJÉä	VÉÉiÉä	½éþ*	®úÉäMÉOÉºiÉ	ÊEò¶ÉÉä®ú	ªÉÉ	
´ÉªÉºEò	¨ ÉUô±ÉÒ	+ºÉÉvÉÉ®úhÉ	iÉ®úhÉ	º´É¦ÉÉ´É	VÉèºÉä	PÉÖ¨ ÉÉ´ÉnùÉ®ú,	
SÉCEò®únùÉ®ú,	Îº´É¨É	¤±Éèb÷®ú	¨Éå	¡Öò±ÉxÉ	ºÉä	iÉè®úxÉÉ	ªÉÉ	ºÉ¨ÉÖpù	
iÉ±É {É®ú Ê´É¸ÉÉ¨É Eò®úxÉÉ, +IÉ {É®ú SÉCEòxÉ ±ÉMÉÉxÉÉ +ÉÊnù 
ÊnùJÉÉiÉÒ	½éþ*	 ®úÉäMÉOÉÊºÉiÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	 Ëb÷¦ÉEòÉå	 ¨Éå	 <ºÉ	 iÉ®ú½þ	
EòÉ	+ÊxÉªÉÊ¨ÉiÉ	iÉ®úhÉ	º´É¦ÉÉ´É	xÉ½þÓ	näùJÉÉ	½þÉäMÉÉ*	®úÉäMÉOÉºiÉ	
¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	¨ÉÎºiÉ¹Eò	+ÉäÊb÷¨ÉÉ]õºÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	Eò<Ç	
¨ÉÉ¨É±ÉÉå	¨Éå	MÉÆ¦ÉÒ®ú	°ü{É	ºÉä	ºÉÆEÖò±ÉiÉÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	ºÉÚI¨Énù¶ÉÔªÉ	
{É®úÒIÉhÉ	Eò®úxÉä	{É®ú	MÉÆ¦ÉÒ®ú	°ü{É	´ÉèCªÉÖ±Éä¶ÉxÉ	ºÉä	½ÖþB	PÉÉ´É	
+Éè®ú	EäòxpùÒªÉ	iÉÆÊjÉEòÉ	´ªÉ´ÉºlÉÉ	¨Éå	>ðiÉEòIÉªÉ	(xÉäGòÉäÊºÉºÉ) 
näùJÉä VÉÉiÉä	½éþ*
={ÉSÉÉ®ú B´ÉÆ ÊxÉ´ÉÉ®úhÉ:	 ¤ÉÒ]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	 Ê´ÉÊ¦ÉzÉ	
{ÉªÉÉÇ´ É®úhÉÒªÉ	ÎºlÉÊiÉªÉÉå	EòÉ	|ÉÊiÉ®úÉävÉ	Eò®úxÉä	±ÉÉªÉEò	+Éè®ú	
nùÒPÉÇ	EòÉ±É	iÉEò	ºÉ¨ÉÖpù	VÉ±É	¨Éå	VÉÒxÉä	¨Éå	ºÉ¨ÉlÉÇ	¦ÉÒ	½éþ*	
¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ´ªÉ´ÉºlÉÉ ¨Éå <ºÉ ´ÉÉ<®úºÉ EòÉä ®úÉäEòxÉÉ BEò 
ÊxÉªÉÆjÉhÉ	={ÉÉªÉ	½èþ*	¨ÉUô±ÉÒ	+Æb÷¶ÉÉ´ÉEòÉå	(¥ÉÚb÷º]õÉìEò) ¨Éå 
<ºÉ	´ ÉÉ<®úºÉ	EòÒ	={ÉÎºlÉÊiÉ	EòÉ	{É®úÒIÉhÉ	ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	½èþ*
ÊSÉjÉ	4.	¤ÉÒä]õÉxÉÉäb÷É´ÉÉ<®úºÉ	ºÉä	OÉÊºÉiÉ	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	EòÉ	
ºÉÆEÖòÊ±ÉiÉ	¨ÉÎºiÉ¹Eò	¨Éå	´ÉèCªÉÖ±Éä¶ÉxÉ	EòÉ	où¶ªÉ
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ºÉ¨ÉÖpùÒ ºÉÆ´ÉvÉÇxÉ
{É®úVÉÒ´ÉÒ ®úÉäMÉ
 Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ Eäò Ê´ÉEòÉºÉ Eäò ºÉÉlÉ 
ºÉÉlÉ	{É®úVÉÒ´ÉÒ	®úÉäMÉÉå	EòÉ	=nÂù¦É´É	¦ÉÒ	½þÉäxÉä	±ÉMÉÉ,	ÊVÉºÉEäò	
EòÉ®úhÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	Ë{ÉVÉ®úÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	{ÉÉ±ÉxÉ	IÉäjÉ	¨ Éå	¨ ÉiªÉÇiÉÉ	+Éè®ú	
¤ÉgøiÉÒ	 ¨Éå	 ¨ÉÆnù	 MÉÊiÉ	+Éè®ú	 iÉiuùÉ®úÉ	+ÉÌlÉEò	 xÉ¹]õ	½Öþ+É*	
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉ ¨ÉUô±ÉÒ {ÉÉ±ÉxÉ ¨Éå |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ ½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä 
+ÊvÉEòÉÆ¶É	{É®úVÉÒ´ÉÒ	¤ÉÉÁ{É®úVÉÒ´ÉÒ	(ectoparasite)	½éþ*	Ë{ÉVÉ®äú	
¨Éå	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉä	iÉèªÉÉ®ú	ÊEòB	MÉB	JÉÉt	näùxÉä	ºÉä	{É®úVÉÒ´ÉÉå	EòÉ	
ºÉÒÊ¨ÉiÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ	½þÉäiÉÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ,	EòSÉ®úÉ	¨ÉUô±ÉÒ	JÉÉxÉä	
{É®ú	®úÉäMÉ	½þÉäxÉä	EòÒ	ºÉÆ¦ÉÉ´ÉxÉÉ	VªÉÉnùÉ	½èþ*	+MÉ®ú	VÉ±ÉEÞòÊ¹É	¨ Éå	
{ÉÉªÉÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ |É¨ÉÖJÉ {É®úVÉÒ´É VÉÉÊiÉ |ÉÉEÞòÊiÉEò ¨ÉUô±ÉÒ 
VÉÒ´ÉºÉÆJªÉÉ	¨ Éå	¨ ÉÉèVÉÚnù	½þÉä	iÉÉä	{ÉÉ±ÉxÉ	EòÒ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	¨ Éå	®úÉäMÉ	
ºÉä	½þÉÊxÉEòÉ®úEò	|É¦ÉÉ´É	½þÉäiÉÉ	½èþ*	|ÉÉEÞòÊiÉEò	¨ ÉUô±ÉÒ	¨ Éå	{ÉÉªÉÒ	
VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ {É®úVÉÒ´É VÉÉÊiÉ {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ºÉ¨ÉÉxÉ 
¨ÉUô±ÉÒ	VÉÉÊiÉ	¨Éå	xÉ½þÓ	näùJÉÒ	VÉÉ	ºÉEòiÉÒ	½èþ*
1. EòÉÊ±ÉMÉºÉ:	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå	Eäò	¤ÉÉÁ{É®úVÉÒ´ÉÒ	½éþ,	VÉÉä	
Ê´É¹ÉÉhÉÖ®úÉäMÉ	´ÉÉ½þEò	¦ÉÒ	½éþ*
®úÉäMÉÊ´ÉYÉÉxÉ: ºÉ¨ÉÖpùÒ ±ÉÉ<ºÉ ºÉÆ±ÉMxÉ ½þÉäxÉä Eäò ºlÉÉxÉÉå ¨Éå 
¶ÉÉ®úÒÊ®úEò	B´ÉÆ	BxWÉÉ<¨ÉÉÊ]õEò	½þÉÊxÉ	näùiÉä	½éþ*	ªÉä	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉÄ	
Ê´ÉÊ¥ÉªÉÉäºÉ	ºÉä	ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ	½þÉäiÉÒ	½éþ	+Éè®ú	¨ÉiªÉÇiÉÉ	¤ÉgøÉxÉä	¨Éå	
=kÉäÊVÉiÉ	Eò®úiÉÒ	½éþ*	EòÉÊ±ÉMÉºÉ	¨ ÉUô±ÉÒ	EòÒ	|ÉÊiÉÊGòªÉÉ	Eò¨É	
Eò®ú	näùiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	+xªÉ	®úÉMÉÉå	ºÉä	 |É¦ÉÉÊ´ÉiÉ	Eò®úÉiÉÉ	½èþ*	
ºÉÉvÉÉ®úhÉiÉªÉÉ	¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	ºÉ®ú	{É®ú	SÉÉä]õ	näùJÉÒ	VÉÉiÉÒ	½èþ*	
Ë{ÉVÉ®äú ¨Éå {ÉÉ±ÉxÉ EòÒ VÉÉxÉä ´ÉÉ±ÉÒ ¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ={ÉSÉÉ®ú 
Eò®úxÉä	ºÉä	¤ÉSÉÉ´É	EòÒ	Eò¨É	ºÉÉvªÉiÉÉ	½èþ*	±ÉäÊEòxÉ,	¦ÉÚÊ¨É	{É®ú	
+ÉvÉÉÊ®úiÉ {ÉÉ±ÉxÉ ´ ªÉ´ÉºlÉÉ ¨ Éå |ÉÊiÉ{É®úVÉÒ´ÉÒ nù´ ÉÉ ºÉä ={ÉSÉÉ®ú 
ÊEòªÉÉ	VÉÉxÉÉ	+ÉºÉÉxÉ	½èþ*
2.	¨ÉÉäxÉÉäVÉäxÉÒxÉ	ºÉÆGò¨ÉhÉ: ºªÉÚb÷Éä®úÉ¤b÷ÉäÊºÉxÉÉäEòºÉ ´ÉÆ¶É EòÒ 
¨ÉÉäxÉÉäVÉäxÉÒxÉ	Êb÷{±ÉäC]õÉÊxÉb÷	|ÉVÉÉÊiÉ	{ÉÚ®úÒ	iÉ®ú½þ	¨ ÉäWÉ¤ÉÉxÉ	EòÒ	
Ê´ÉÊ¶É¹]õiÉÉ	 ªÉÖHò	½èþ*	EÖòUô	 |ÉVÉÉÊiÉªÉÉÄ	 Ë{ÉVÉ®äú	 ¨Éå	 {ÉÉÊ±ÉiÉ	
BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	 ¤ÉÉºÉ	 ¨ÉUô±ÉÒ	Eäò	C±ÉÉä¨ É	 ¨Éå	®ú½þxÉä	 ´ÉÉ±Éä	
¤ÉÉÁ{É®úVÉÒ´É	½éþ*	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÒ	ºÉPÉxÉiÉÉ	Eò¨É	½þÉäxÉä	 {É®ú	
½þÉÊxÉ	xÉ½þÓ	½þÉäiÉÒ	½èþ,	±ÉäÊEòxÉ	ºÉÆJªÉÉ	+ÊvÉEò	½þÉäxÉä	ºÉä	¤ÉgøiÉÒ	
{É®ú	¤ÉÖ®úÉ	+ºÉ®ú	½þÉäiÉÉ	½èþ	+Éè®ú	¨ ÉiªÉÇiÉÉ	EòÉ	EòÉ®úhÉ	¤ÉxÉ	VÉÉiÉÉ	
½èþ*	ÊMÉ±É	Ê¡ò±É¨Éäx]õ	{É®ú	ºÉÆ±ÉMxÉ	½ÖþB	}±ÉÚEò	(ÊSÉjÉ 5) ºÉä 
SÉÉä]õ	½þÉä	ºÉEòiÉÒ	½èþ	+Éè®ú	<ºÉ	SÉÉä]õ	ºÉä	´ÉÉªÉÖ	Eäò	Ê´ÉÊxÉ¨ÉªÉ	
¨Éå	¤ÉÉvÉÉ	½þÉäiÉÒ	½èþ*	ÊMÉ±É	BÊ{ÉlÉÒÊ±ÉªÉ¨É	Eäò	ÊxÉ¨xÉ	¦ÉÉMÉ	EòÒ	
ÊZÉ±±ÉÒ ¨Éå ºÉÆ±ÉMxÉ ½ÖþB }±ÉÚEò EòÉ +ÊiÉºÉÚI¨É où¶ªÉ ÊSÉjÉ 
6	¨Éå	ÊnùªÉÉ	MÉªÉÉ	½èþ*
ºÉ¨ÉÖpùÒ Ë{ÉVÉ®úÉå ¨ Éå ®úÉäMÉOÉºiÉ ¨ ÉUôÊ±ÉªÉÉå EòÉ ={ÉSÉÉ®ú Eò®úxÉä ¨ Éå 
ÊSÉjÉ	5.	BÊ¶ÉªÉxÉ	ºÉ¨ÉÖpùÒ	¤ÉÉºÉ	Eäò	C±ÉÉä¨É	¨Éå	ºÉÆGòÊ¨ÉiÉ	¨ÉÉäxÉÉäVÉäxÉÒxÉ	
}±ÉÚEò ºªÉÚb÷Éä®úÉ¤b÷ÉäÊºÉxÉÉäEòºÉ EòÉ MÉÒ±ÉÉ ¨ÉÉ=x]õ
ºÉÒ¨ÉÉBÆ	½þÉäiÉÒ	½éþ*	<ºÉÊ±ÉB	®úÉäMÉOÉºiÉiÉÉ	+Éè®ú	¨ÉiªÉÇiÉÉ	Eò¨É	
Eò®úxÉä Eäò Ê±ÉB xÉÒSÉä ÊnùB MÉB ={ÉÉªÉ ºÉ½þÉªÉEò ÊxÉEò±ÉåMÉä:
1) ®úÉäMÉ¨ÉÖHò	¨ÉUôÊ±ÉªÉÉå	EòÉ	ºÉÆ¦É®úhÉ	Eò®úxÉÉ
2) VÉÉ±É	 ¤ÉÉ®ú	 ¤ÉÉ®ú	 ¤Énù±ÉxÉÉ,	 Ê´É¶Éä¹ÉiÉ:	+ÊvÉEò	 |ÉnÚù¹ÉhÉ	
½þÉäxÉä ´ÉÉ±Éä ºlÉÉxÉÉå ¨Éå
3) +É´ÉÊvÉEò	°ü{É	ºÉä	{ÉÉxÉÒ	+Éè®ú	+´ÉºÉÉnù	¨Éå	VÉÒ´ÉÉhÉÖ+Éå	
EòÒ ÊxÉMÉ®úÉxÉÒ Eò®úxÉÉ
4) ºÉÆ¦É®úhÉ	ºÉPÉxÉiÉÉ	EòÉ	¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ	Eò®úxÉÉ
5)  +SUôÒ	MÉÖhÉiÉÉ	EòÉ	JÉÉt	näùxÉÉ
6) +¶ÉxÉ	EòÒ	¤ÉÉ®Æú¤É®úiÉÉ	+Éè®ú	+ÆiÉ®úÉ±É	EòÉ	¨ÉÉxÉEòÒEò®úhÉ	
Eò®úxÉÉ
7)  iÉÉ{É¨ÉÉxÉ, +ÉìÎCºÉVÉxÉ, ±É´ÉhÉiÉÉ B´ÉÆ pH EòÉ ¨ ÉÉxÉÒ]õË®úMÉ 
Eò®úxÉÉ 
ÊSÉjÉ 6. ÊMÉ±É Ê¡ò±É¨Éäx]õ Eäò ÊxÉ¨xÉ ¦ÉÉMÉ EòÒ ÊZÉ±±ÉÒ ¨Éå 
¨ÉÉäxÉÉäVÉäxÉÒxÉ	}±ÉÚEò	PÉÖºÉiÉä	½ÖþB
